Students’ learning from practicing of tracheal aspiration technique using a model : Toward acquisition of suction technique that is safe and gives consideration to patient’s suffering by Hayashi, Saeko et al.
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